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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to measure the student response in comparison between 
Management Department and Accounting Department at the Faculty of Economics, University of Bunda 
Mulia, against a system of learning in the e-learning system based. The samples are taken by using non-
probability sampling method that is very much purposive. The amount of data to be collected as many as 
300 students (respondents) conducted in a proportion as of for the Accounting Department samples of 
150 respondents were taken and from the Department of Management also 150 respondents were taken, 
with a standard error in around 1%. The amount of data is adjusted to the time of data collection 
conducted during the months of March to May 2008, this was also during the lectures take place in the 
second semester of 2007/2008. For the idea of applying theelearning system based, the result in the major 
of accounting, which are 76%, said that the idea seems to be right if e-Learning is applied but for the 
Department of Management students, only 32% of students who was responded quite well. 
 





Minyak sawit mentah (CPO) merupakan salah satu komoditas yang selain dapat dikonsumsi, 
juga sebagai salah satu alternatif bahan bakar non-fosil yaitu biodiesel. Sejak tahun 2006, perdagangan 
komoditas CPO mengalami peningkatan signifikan, yang diikuti dengan peningkatan perdagangan 
kontrak berjangkanya. Pertumbuhan harga CPO tahun 2006 adalah yang terendah yang membuat 
periode analisis data historis yang digunakan adalah periode 2007-2008. Model cyclic forecasting yang 
digunakan mengikuti pola siklus dua tahunan, dengan kombinasi fungsi Solver dalam Ms Excel dapat 
meminimalisasi MSE menjadi 161,02, dengan Beta 0,0688 dan intercept sebesar -11,0396. Cyclic 
forecasting sebaiknya digunakan bersamaan dengan analisis teknikal, selalu gunakan stop loss untuk 
mengurangi risiko. Diperlukan penelitian tambahan untuk menyesuaikan confidence level agar nilai VaR 
tidak terlalu besar, sehingga dapat memperbaiki keandalan trading strategy yang telah digunakan dalam 
penelitian ini. 
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